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Описано будову поперечного перерізу черешків 4 вічнозелених папоротей — інтродуцентів відкритого ґрун­
ту: Polystichum acrostichoides (Mich.) Schott, P. munitum (Kauif.) C. Presl, Cyrtomium fortunei J. Smith., Dryop- 
teris varia (L.) O. Kunze. Форма перерізу у  D. varia жолобчаста, у інших — округла. Відзначено суттєвий роз­
виток гіподермальної склеренхіми, яка складається з 7—14 шарів клітин і досягає у товщину 250 мкм.
Незважаючи на велику кількість робіт, роз­
початих ще у XIX ст. [3], деякі питання ана­
томії папоротеподібних (будова апікальних 
меристем [11], онтогенез провідної системи 
[2]), тільки в наш час починають розв’язува­
тись. Характер внутрішньої будови черешків 
[8], листових пластинок, кореневищ [7, 9] 
широко застосовується для вирішення зав­
дань систематики і філогенії. Дослідження 
можуть мати і практичне застосування, на­
приклад, для ідентифікації рослинної сиро­
вини у фармацевтичній промисловості [4]. 
Було показано, що види, близькі в система­
тичному відношенні, можуть мати відміннос­
ті в анатомічній будові залежно від стадії он­
тогенезу, екологічних умов зростання, ритму 
сезонного розвитку. У китайських представ­
ників роду Pleopeltis Humb. & Bonpl. ex Willd. 
(Lepisorus (J. Smith) Ching) кількість скле­
ренхімних елементів у кореневищах літньо- 
зелених представників поступається розвит­
ку механічної тканини в підземних органах 
вічнозелених видів [10].
Метою даної роботи було виявлення осо­
бливостей будови черешків папоротей з ро­
дини Dryopteridaceae Ching, які мають вічно­
зелений феноритмотип [1].
Об’єктами досліджень були інтродуценти, 
що зростають на ділянці спорових рослин
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Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна Київ­
ського національного університету імені Та­
раса Шевченка. Це північноамериканські ви­
ди: Polystichum acrostichoides (Mich.) Schott, 
P. munitum (Kaulf.) C. Presl, а також Dryop- 
teris varia (L.) O. Kunze та Cyrtomium fortunei 
J. Smith., ареали яких охоплюють Східну 
Азію. Ритми сезонного розвитку (фенорит- 
мотипи) визначали відповідно до класифіка­
ції І.Г. Сєрєбрякова [6], анатомічні дослі­
дження проводили за загальноприйнятими 
методиками, використовуючи мікроскопи 
МБС-1 та МЛ-2. Результати цієї роботи на­
ведено у таблиці.
Оскільки всі досліджені нами представни­
ки належать до однієї родини, суттєвої різ­
ниці в розміщенні провідних пучків не спо­
стерігалось, більш-менш однаковою була і 
їх форма. Пучки на поперечному перерізі 
округлі з добре вираженою ендодермою, 
клітини якої мають потовщені стінки і за­
барвлені в чорний колір, можливо, за раху­
нок меланінових пігментів.
Особливу увагу було приділено дослід­
женню гіподермальної склеренхіми, тому що 
саме ця тканина створює арматурний комп­
лекс, який забезпечує пружність і вертика­
льне положення вай, а також надає їм здат­
ності протистояти механічним пошкодженням.
Клітини склеренхіми верхніх шарів схожі 
за формою на епідермальні, потім — на ок­
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Анатомічні показники  череш ків
•
Вид Форма поперечного
Гіподермальна склеренхіма Кількість провідних пучків, шт.
перерізу
Товщина, мм Кількість шарів клітин, шт. адаксіальних абаксіальних
Dryopteris varia Жолобчаста 131,45 ± 3,92 7 -9 2 2—4
Cyrtomium fortunei Округла, трохи сплюсну­
та з адаксіального боку
193,04 ± 5,81 10—12 2 1
Polystichum acrostichoides Округла 117,47 ± 3,52 5 -7 2 2 -3
Polystichum munitum Округла, трохи сплюсну­
та з адаксіального боку
250,82 ± 7,52 12—14 2 2 -3
руглі з рівномірно потовщеними стінками 
та інтенсивною жовто-зеленою флуоресцен­
цією, що вказує на наявність лігніну.
Діаметр скперецитів поступово збільшу­
ється у внутрішньому напрямку, де вони пе­
реходять у паренхіматозну фотосинтезуючу 
тканину, яка складається з тонкостінних щі­
льно розміщених клітин. У низці праць ра­
дянських авторів [5] гіподермальний шар 
механічної тканини черешків папоротей за 
аналогією з більшістю квіткових рослин на­
зивають гіподермальною коленхімою. Однак 
оскільки коленхіма — це жива арматурна 
тканина, що має нездерев’янілі тонкі обо­
лонки, ми проводили дослідження з вияв­
лення лігніну за допомогою флороглюци- 
нової реакції. Про наявність лігніну свідчить 
яскраве червоне забарвлення гіподермаль­
ного шару та ксилемних елементів провід­
них пучків. Отже, ми вважаємо, що більш 
коректною у даному випадку буде назва “гі­
подермальна склеренхіма".
Оскільки досліджені нами види мають віч­
нозелений феноритмотип (тривалість життя 
вай однієї генерації 14—15 міс), анатомічно 
їх вивчали і в зимовий період (січень — лю­
тий). Було виявлено інтенсивну червону 
флуоресценцію хлоропластів в клітинах па­
ренхіми, яка свідчить про їх функціональну 
активність.
Таким чином, для всіх досліджених видів з 
вічнозеленим феноритмотипом характерним 
є значний розвиток склеренхіми, товщина 
якої сягає 250 мкм, що забезпечує механіч­
ну м іц н ість  зи м у ю ч и х  вай та  за х и с т  х л о р о ф і­
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Описано строение поперечного сечения черешков веч­
нозеленых папоротников — интродуцентов открытого 
грунта: Polystichum acrostichoides (Mich.) Schott, P, muni- 
tum (Kaulf.) C. Presl, Cyrtomium fortunei J. Smith., Dryopteris 
varia (L.) O. Kunze. Форма сечения у D. varia желоб­
чатая, у остальных — округлая. Отмечено значительное 
развитие гиподермальной склеренхимы, которая состоит 
из 7—14 слоев клеток и достигает в толщину 250 мкм.
PETIOLE ANATOMY
OF SOME EVERGREEN REPRESENTATIVES 
OF DRYOPTERIDACEAE CHING FERNS
0.1/. Vasheka, O.V. Brayon
O.V. Fomin Botanical Gardens
the Taras Shevchenko Kyiv National University,
Ukraine, Kyiv
The petiole anatomy of four evergreen ferns of Dryop-te- 
ridaceae Ching family (Polystichum acrostichoides (Mich.) 
Schott, P. munitum (Kaulf.) C. Presl, Cyrtomium fortunei 
J. Smith., Dryopteris varia (L.) O. Kunze) has been stu­
died. The form of petiole transection in D. varia is chan­
neled; in other species it is round. The hypodermal scle- 
renhyma consists of 7—14 layers of cells, and is about 
250 ц thick.
УДК 582.4/.9-19+582.4/.9-152.432
ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА УГЛЕВОДОВ В ПОБЕГАХ 
МАГНОЛИЕВЫХ В СВЯЗИ С ИХ ЗИМОСТОЙКОСТЬЮ 
В УСЛОВИЯХ ЮГО-ВОСТОКА УКРАИНЫ
И.В. ГРИГОРЕНКО, Ю.Н. ГОЛОВНЯ, В.П. БЕССОНОВА
Запорожский государственный университет 
Украина, 69600 Запорожье, ул. Жуковского, 66
Приведены данные динамики крахмала, сахарозы и моносахаров в побегах Magnolia kobus DC., М. obovata 
Thunb., M. soulangeana Soul, и Liriodendron tulipiferum L., произрастающих в условиях юго-востока Украины. 
Установлена видовая специфика сезонных изменений этих показателей.
Проблема обогащения городских ландшаф­
тов высокодекоративными видами расте­
ний, к которым относятся представители се­
мейства магнолиевых, весьма актуальна. В 
юго-восточном регионе Украины их культи­
вирование ограничено. По-видимому, это 
связано с отсутствием сведений об устой­
чивости магнолиевых к данным условиям, 
прежде всего о защитных реакциях этих 
растений, мало изученных с точки зрения 
физиологии и биохимии. Важным экологи­
ческим фактором, препятствующим успеш­
ной их интродукции, является значительная
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амплитуда температуры зимой, низкие ее 
значения, раннеосенние и поздневесенние 
заморозки.
Взаимопревращения углеводов в побегах 
в осенне-зимне-весенний период играют 
существенную роль в зимостойкости расте­
ний [1, 4]. В 1997—99 гг., исходя из сложив­
шейся ситуации, мы изучили углеводный 
обмен у некоторых представителей семей­
ства магнолиевых.
В качестве объектов исследования были 
использованы однолетние побеги магно­
лиевых, произрастающих в открытом грунте 
на территории Запорожского ботанического 
сада: Magnolia kobus DC., М. soulangeana
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